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Luis ZornoZa PéreZ: La regulación de las participaciones locales en ingresos en las Comuni-
dades Autónomas: una exigencia constitucional.
Mario HernándeZ ramos: La paulatina discrecionalidad y objetivación de la jurisdicción del 
Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América: el criterio de la importan-
cia en la apelación y en el writ of certiorari.
María Victoria FernándeZ mera: La evolución de las comisiones parlamentarias: la creación 
de las comisiones permanentes legislativas.
Problemas actuales
Abraham Barrero ortega: Apuntes críticos al sistema español de acuerdos de cooperación.
María Jesús garcía: La obligación de resolver y el régimen de comunicaciones y notificacio-
nes electrónicas.
Maribel gonZáleZ Pascual: Seguridad y Libertad en la legislación alemana del tratamiento 
policial de la información: la posición del Tribunal Constitucional Federal.
Documentos
La doctrina del Tribunal Suprfemo sobre el Poder Judicial y su órgano de gobierno. Por Fe-
derico de  montalvo Jääskeläinen
Abstracts
notA:  Los originales de los artículos que componen este número de Cuadernos de Derecho Público han tenido 
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centro de estudios políticos y constitucionales
(plaza de la Marina española, 9. 28071 Madrid)
estudios
— J.J. Solozábal Echavarría: El marco estatutario del régimen local.
— J. M.a PEMán Gavín: El derecho a la salud como derecho social. Desarrollo recientes desde la pers-
pectiva internacional y en el Derecho comparado.
— a. J. SánchEz SáEz: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por incendios 
forestales.
— X. lazo vitoria: Los contratos mixtos.
— E. García dE EntErría: La formación y el desarrollo en Europa de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Su adquisición definitiva de un status de jurisdicción plena y efectiva.
Jurisprudencia
i. coMEntarioS MonoGráficoS
— J. barcElona lloP: Coacción administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado y Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos.
— M. UriartE ricotE: La apertura de la jurisprudencia ordinaria a la protección de los derechos funda-
mentales frente a las emisiones acústicas aeroportuarias.
ii. notaS dE JUriSPrUdEncia contEncioSo-adMiniStrativa (t. font i llovEt, a. Galán Galán, o. Mir PUiGPElat, 
a. PEñalvEr i cabré y J. tornoS MaS).
— notaS dE JUriSPrUdEncia dEl tribUnal EUroPEo dE dErEchoS hUManoS (o. boUazza ariño).
crÓnica adMinistratiVa
i. ESPañola y dE la Unión EUroPEa
— l. f. colaço antUnES: laudatio pronunciada por el profesor Luís Filipe Colaço Antones en la investi-
dura del profesor Eduardo García de Enterría como doctor honoris causa por la Universidad de 
Oporto, el 15 de mayo de 2009.
— E. GaMEro caSado: Interoperabilidad y administración electrónica: conéctense, por favor.
— f. MarcoS: Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo.
— l. MíGUEz Macho: Crónica del 8.° Coloquio Luso-Español de Derecho Administrativo: «Problemas 
Actuales de la Administración Municipal».
— M.a zaMbonino PUlito: En torno a la función pública regulada en la legislación de extranjería: ¿integra-
ción de las personas inmigrantes o mero control de la inmigración ilegal?
ii. ibEroaMEricana
— E. JinESta l.: La nueva justicia administrativa en Costa Rica.
bibliografía
rEcEnSionES y noticiaS dE libroS
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Eduardo García de Enterría 
la formación, el desarrollo y la transformación radical en europa de la Jurisdicción 
contencioso-administrativa
Alfonso Pérez Moreno 
Metodología Jurídica
Francisco López Menudo 
los derechos sociales en los estatutos de autonomía




comentario sobre las sentencias del tribunal supremo relativas a la polémica asignatura 
educación para la ciudadanía 
(Carmen Carretero Espinosa de los Monteros)
la sentencia de 28 de enero de 2009 del tribunal supremo sobre el silencio 
administrativo en las licencias urbanísticas 
(M.a del Carmen Ortiz de Tena)
Notas de Jurisprudencia
Tribunal Constitucional
i. constitución.—ii. derechos y libertades.— 
iii. principios Jurídicos básicos.—iV. instituciones del estado.—V. fuentes.— 
Vi. organización territorial del estado.—Vii. economía y Hacienda. 
(Francisco Escribano López)
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
i. acto administrativo.—ii. administración local.— 
iii. administración pública.—iV. bienes públicos.— 
V. comunidades autónomas.—Vi. contratos.— 
Vii. corporaciones de derecho público.— 
Viii. cultura, educación, patrimonio Histórico.— 
iX. derecho administrativo económico.— 
X. derecho administrativo sancionador.— 
Xi. derechos fundamentales y libertades.— 
Xii. expropiación forzosa.—Xiii. fuentes.— 
XiV. Hacienda pública.—XV. Jurisdicción contencioso-administrativa.— 
XVi. Medio ambiente.—XVii. organización.— 
XViii. personal.—XiX. procedimiento administrativo.— 
XX. responsabilidad.—XXi. salud y servicios sociales.— 
XXii. urbanismo y Vivienda.— 
tribunal supremo (José I. López González) 
tribunal superior de Justicia de andalucía (José L. Rivero Ysern)
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el plan de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral en andalucía 
(M.a Remedios Zamora Roselló)
el ámbito subjetivo de aplicación del régimen de incompatibilidades del personal al 
servicio de las fundaciones 
(Manuel Mesa Vila)
RESEÑA LEGISLATIVA
disposiciones de las comunidades europeas. 
disposiciones estatales. 
disposiciones generales de las comunidades autónomas. 
disposiciones generales de la Junta de andalucía. 
índice analítico. 
(Lucía Millán Moro) 
(Antonio Jiménez Blanco) 
(Juan Antonio Carrillo Donaire)
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
inforMes: la seguridad de los productos de consumo en andalucía 
(decreto 5/2009, de 13 de enero)
otras disposiciones de interés para la administración autonómica 
(José I. Morillo-Velarde Pérez) 
(Carmen Núñez Lozano)
NOTICIAS DE REVISTAS AUTONÓMICAS
(Jesús Jordano Fraga)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Juan Cruz Alli Aranguren
El Convenio Económico de 1927 (I): La Dictadura de Primo de Rivera. La reforma 
fiscal, el aumento del cupo y las cuestiones forales. Pág. 11.
José Antonio Razquin Lizarraga
Las encomiendas a entes instrumentales en la legislación foral de contratos públicos 
de Navarra: contraste con el Derecho comunitario europeo y la legislación básica 
estatal. Pág. 39
Mikel M. Karrera Egialde
La relación de vecindad industrial en el Fuero Nuevo de Navarra. Pág. 87
Miguel José Izu Velloso
El régimen jurídico de los premios concedidos por las Administraciones Públicas. 
Pág. 125.
NotAS Y CoMENtARIoS
Luis Javier Arrieta Sevilla
Fé pública registral, doble inmatriculación y usucapión: comentario a la STSJ Na-
varra de 28 de abril de 2008 (RAJ 2009/306). Pág. 183
Manuel Heredero Higueras




 Parlamento de Navarra (Martín M.a Razquin Lizarraga). Pág. 227.
 Normas tributarias (Arancha Yuste Jordán). Pág. 235.
BIBLIoGRAFÍA
Salvador Armendáriz, M.a Amparo: La cobertura pública en el Seguro de Crédito 
a la Exportación en España: cuestiones jurídico-públicas, por José Antonio Razquin 
Lizarraga. Pág. 253
EnEro-Junio 2009 n.° 47
reVista
Gobierno de Navarra - Departamento de Presidencia, Justicia e Interior
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Agoués Mendizabal, Carmen: el planteamiento urbanísti-
co y la movilidad sostenible.
Cubero Marcos, José Ignacio: cuestiones jurídicas contro-
vertidas en torno a las viviendas protegidas, en especial las 
deficiencias de construcción.
Desdentado Daroca, Eva: la motivación de los actos ad-
ministrativos y su control. reflexiones críticas sobre las últi-
mas orientaciones.
Lasagabaster Herrarte, Iñaki: el euskera y los documen-
tos notariales.
Malaret i García, Elisenda: el estatuto básico del emplea-
do público, la modernización administrativa en el estado de 
las autonomías: un proceso en construcción.
Jurisprudencia
Cobreros Mendazona, Edorta: el marco del ordenamiento 
español para el ejercicio de la acción de responsabilidad por 
incumplimiento judicial del derecho comunitario. (a propósito 
de la sentencia de la audiencia nacional de 10 de febrero de 
2009).
Notas
De la Varga Pastor, Aitana: la coordinación entre la ley 
10/1998 de residuos y la ley 26/2007 de responsabilidad 
medioambiental en materia de suelos contaminados.
Bibliografía
Castillo Blanco, Federico A: «la interpretación y aplica-
ción del ordenamiento jurídico público. especialo referencia 
al abuso del derecho», instituto nacional de administración 
pública (inap), Madrid, 2007 (alexandra Molina dimitrie-
vich).
González Pérez, Jesús: la selección de los Jueces. thom-
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2009 / n.° 53
ESTUDIOS
Desarrollo sostenible
la política de paisaje de la comunitat Valenciana
Aránzazu Muñoz Criado
perspectivas, estrategias y prioridades de las políticas de calidad ambiental en la comunitat 
Valenciana
Jorge Lamparero Lázaro
el plan de calidad de la Vivienda y la edificación
Francisco Cosme de Mazarredo Pampló
Política social
una apuesta por la vida desde la generalitat Valenciana: la ley de protección a la Maternidad
David Calatayud Chover
una lectura autonómica de los derechos sociales
Paloma Durán y Lalaguna
Sucesiones
una aproximación a la ley valenciana de sucesiones
Alcance y modo de ejercicio de la Competencia Legislativa de la Generalitat sobre el Derecho Foral 
Civil Valenciano, una Reflexión sobre el trabajo del profesor Vicente Montés en la obra colectiva 
«Comentario al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana»
Vicente Domínguez Calatayud
X aniVersario «1·1·2 comunitat Valenciana»
«10 años atendiendo las emergencias, 10 años al lado de los ciudadanos»
Serafín Castellano Gómez
JURISPRUDENCIA
comentario sobre la sentencia de 9 de diciembre de 2008 de la sala contencioso administrativo 
(sección Quinta) del tribunal supremo, en el recurso de casación núm. 7459/2004, relativo a la 
revisión del planeamiento de castellón
María José Rodríguez Blasco
CRÓNICA PARALMENTARIA DE LES CORTS VALENCIANES
crónica parlamentaria de les corts Valencianes (enero-junio 2009)
Francisco J. Visiedo Mazón y Enrique Soriano Hernández
RECENSIÓN
la constitucionalidad de los nuevos estatutos en materia de aguas. Recensión de Remedio Sánchez 
Ferriz al libro de Ángel Garrorena Morales y Antonio Fanlo Loras «La constitucionalidad de los nuevos 
Estatutos en materia de Aguas». Murcia, I.E.A., 2008.
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